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STATE OF UTAH 
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vs. 
s. TONY COX, Director, 
Drivers License Division, 
Department of Public Safety 
:or the State of Utah, 
Respondent. 
Case No. 16660 
APPELLANT'S BRIEF ON APPEAL 
STATEMENT OF THE NATURE OF THE CASE 
This case involves a claim by appellant that the 
revocation of his driving privileges for refusing to submit 
to a chemical test is erroneous. 
DISPOSITION IN THE LOWER COURT 
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